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アーカイブ室資料データベース・
国立極地研究所学術情報リポジトリ
国立極地研究所 情報図書室長・アーカイブ室長
小達恒夫
国立極地研究所学術情報リポジトリ
• 機関リポジトリ：研究機関がその知的生産物を電子的形態で集積し
保存・公開するために設置する電子アーカイブシステム
2014.10.24 正式公開
https://nipr.repo.nii.ac.jp/
●コンテンツ：約13,500件
紀要論文、南極・北極の
観測データ報告書、シンポジウム
要旨集などを収集
●総アクセス数：約328万回（2018.9現在）
●情報図書室が管理・運営
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リポジトリで出来ること
• 多様なコンテンツ（知的生産物）の公開
• 雑誌論文、プレプリント、根拠データ、教材、etc…
• 差替え or 旧バージョンの保存も可能
• アクセス数の抽出が可能（月1回メールで送る設定も可）
• 各章の著者を明示
• 著者単位で検索・抽出が可能
• リンク情報の付与
• 本文中に使用した元データへのリンク付与、などの使い方が可能
• 元データをリポジトリで公開してもよい
• DOI付与
• アクセス情報の安定化
外部サイトとの連携
https://nipr.repo.nii.ac.jp/?page_id=30
登録手続き
1. 公開用ファイルの作成
2. データ及び登録申請書の送付
3. 登録の確認
・・・詳しくは下記ページを参照
https://nipr.repo.nii.ac.jp/?page_id=55
画像データベース
https://image.nipr.ac.jp/s/nipr/page/home
2018.9 構築中
●アーカイブ室が管理・運営
●2017年データサイエンス
共同利用基盤施設公募型共
同研究にて実施
●IIIF、SPARQL対応
